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Гражданско-патриотическое воспитание 
(наряду с военно-патриотическим) в условиях 
современной России является важнейшим 
элементом обеспечения устойчивого полити-
ческого, социально-экономического развития 
и поддержания национальной безопасности 
Российской Федерации.  
В то же время, как показывает ряд иссле-
дований, уровень патриотизма современной 
молодежи, в том числе студенчества, нельзя 
назвать высоким. Сошлемся на статистиче-
ские данные, отражающие необходимость со-
вершенствования системы патриотического 
воспитания граждан России – результаты 
инициативного всероссийского опроса Все-
российского центра изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ), проведённого 7–8 июня 
2014 г. Было опрошено 1600 человек в 130 на-
селенных пунктах в 42 областях, краях и рес-
публиках России. Статистическая погреш-
ность не превышает 3,4 %. 
Один из вопросов, заданных респонден-
там в ходе опроса, выявлял чувства, которые 
испытывают россияне к своей стране (закры-
тый вопрос предполагал не более 2 ответов). 
Применительно к возрастной категории 18–
24 года результаты таковы. Любовь к своей 
стране испытывают 17 % опрошенных, ува-
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Социально-экономические и политические условия второго десятилетия XXI века ак-
туализируют вопросы патриотического воспитания граждан Российской Федерации, в том
числе студенческой молодежи. Ключевой фигурой, оказывающей влияние на ценностные 
ориентации студента, является преподаватель – профессионал своего дела, человек с ак-
тивной гражданской позицией, патриот своей страны. Однако современный преподава-
тель, в большинстве своем являющийся еще и куратором академической группы, далеко
не всегда владеет информацией о системе патриотического воспитания, существующей на
федеральном, региональном, муниципальном и институциональном уровнях, компетен-
циями содействия формированию у студента патриотических чувств, мотивов и смыслов 
созидания и защиты Отечества. Целью данной работы являлась разработка проекта со-
держания модуля, направленного на формирование данных компетенций в рамках курса
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава университета. Ис-
пользованы общенаучные методы теоретического исследования (анализ, синтез, системати-
зация, обобщение, педагогическое моделирование). В научной литературе и методических 
разработках нам не удалось найти материалов по проблеме отбора содержания образования
для повышения квалификации именно преподавателей высшей школы по проблеме граж-
данско-патриотического воспитания студентов. Предложенный проект может быть ис-
пользован в организациях профессионального образования как элемент системы патрио-
тического воспитания, создающий базу для обеспечения адресного и индивидуального 
подхода преподавателей к студентам и студенческим коллективам с целью содействия
формированию патриотического сознания и развитию патриотических чувств. 
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жение – 31 %, симпатию – 9 %, восхищение – 
8 %. Однако часть опрошенных охарактеризо-
вали свои чувства как антипатию (13 %), 
скепсис (8 %), разочарование (7 %) и даже 
ненависть (6 %). О том, что Россия им безраз-
лична, сказали 3 % участников опроса [16].  
Результаты опроса ВЦИОМ, проведенно-
го 27 июня 2014 г. и направленного на выяв-
ление отношения общества к современной 
молодежи, свидетельствуют, что 44 % опро-
шенных считают, что молодежь равнодушна  
к своей стране, 14 % затруднились с ответом, 
лишь 42 % думают, что современной россий-
ской молодежи в наибольшей степени прису-
ще такое качество, как патриотизм [17].  
Проблемы, связанные с совершенствова-
нием системы патриотического воспитания,  
в том числе в организациях высшего образо-
вания, актуализировались в марте 2014 года  
в связи с изменениями в политической ситуа-
ции в мире. Именно система патриотического 
воспитания граждан обеспечивает формиро-
вание у граждан Российской Федерации вы-
сокого патриотического сознания, чувства 
верности Отечеству, готовности к защите 
конституционного строя.  
Одним из субъектов гражданско-патрио-
тического воспитания в организациях профес-
сионального образования являются препода-
ватели. Именно мнение знающих, признанных 
в своей области профессионалов, пользую-
щихся заслуженным уважением у коллег и 
студентов, оказывается влияние на формиро-
вание ценностных ориентаций, служащих мо-
тивационной базой практической деятельности 
студентов, будущих бакалавров и магистров. 
Представляется, что повысить эффектив-
ность работы профессорско-преподаватель-
ского состава, направленной на патриотиче-
ское воспитание студентов, позволит введение 
модуля соответствующей тематики в курсы 
повышения квалификации. Необходимо отме-
тить, что большинство преподавателей явля-
ется кураторами академических групп и осу-
ществляют воспитательную работу не только 
в ходе образовательного процесса, но и во 
внеучебной деятельности.  
Вопросы патриотического воспитания,  
в том числе в организациях высшего образо-
вания, отражены в ряде научных статей. Зна-
чительная часть проведенных исследований 
посвящена разработке отдельных аспектов 
теоретико-методологических основ осуществ-
ления военно-патриотического воспитания 
курсантов [10, 11], рассмотрению проблемы 
формирования личности на основе модели 
гражданско-патриотического воспитания в 
образовательной среде военного вуза [2], рас-
смотрению сущности, цели, принципов, на-
правлений, содержания и «состава системы» 
патриотического воспитания курсантов мор-
ского вуза [14].  
Ряд статей отражает опыт работы по гра-
жданско-патриотическому воспитанию сту-
дентов [12], особенности патриотического 
воспитания студентов технического вуза [9], 
формы гражданско-патриотического воспита-
ния в техническом вузе [1], вопросы граждан-
ско-патриотическое воспитания молодежи  
в поликультурной среде вуза [15], теоретико-
методологические, социально-психологиче-
ские основы патриотического воспитания, 
роль государства в воспитании патриотов; 
раскрывает психолого-педагогические усло-
вия, специфику гражданско-патриотического 
воспитания студентов [13]. 
Вопросы разработки содержания про-
грамм дополнительного образования взрос-
лых, программ повышения квалификации 
профессорско-преподавательского состава 
представлены в ряде научных публикаций 
последних лет [5, 7]. В исследовании, посвя-
щенном выявлению актуальных направлений 
профессионального развития профессорско-
преподавательского состава вузов в форме 
повышения квалификации (одним из таких 
направлений названа воспитательная деятель-
ность) на основе результатов опроса научно-
педагогических кадров вуза, анализа ситуации 
в системе дополнительного профессионально-
го образования научно-педагогических работ-
ников, нормативно-правовой базы, отмечается 
необходимость обновления содержания и 
форм реализации программ повышения ква-
лификации НПР, разработки новых курсов, 
образовательных модулей в контексте выде-
ленных направлений [6]. 
Однако в научной литературе и методи-
ческих разработках нам не удалось найти 
материалов по проблеме отбора содержания 
образования для повышения квалификации 
именно преподавателей высшей школы по 
проблеме гражданско-патриотического вос-
питания студентов. В то время как в ныне 
действующей программе «Патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации 
на 2011–2015 годы» [3] и проекте программы 
«Патриотическое воспитание граждан Рос-
сийской Федерации на 2016–2020 годы» [4] 
особое внимание уделяется совершенствова-
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нию методического и информационного обес-
печения функционирования системы патрио-
тического воспитания граждан. 
Базируясь на содержании данных про-
грамм, используя результаты, представленные 
в охарактеризованных выше научных иссле-
дованиях, в содержание модуля курсов повы-
шения квалификации профессорско-препо-
давательского состава считаем целесообраз-
ным включить следующие темы: 
1. Теоретические основы патриотического 
воспитания. 
Содержание понятий «патриотизм» и 
«патриотическое воспитание». Система цен-
ностей современного российского общества. 
Система ценностных ориентаций современно-
го студенчества. Виды патриотического вос-
питания (гражданско-патриотическое и воен-
но-патриотическое). Цели и задачи патриоти-
ческого воспитания. Принципы патриотиче-
ского воспитания. Субъекты патриотического 
воспитания.  
2. Методологическая и нормативная база 
патриотического воспитания как отражение 
стратегических целей государства по обеспе-
чению стабильного и устойчивого социально-
го развития и укрепления обороноспособно-
сти страны.  
Концепция патриотического воспитания 
граждан Российской Федерации как доку-
мент, отражающий совокупность официаль-
но принятых взглядов на государственную 
политику в области патриотического воспи-
тания [8].  
Программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011–2015 
годы» как продолжение государственных 
программ «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2001–2005 го-
ды» и «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2006–2010 годы».  
Программа «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011–2015 
годы» как объединенный замыслом и целью 
комплекс нормативно-правовых, организаци-
онных, научно-исследовательских и методи-
ческих мероприятий, призванных обеспечить 
решение основных задач в области патриоти-
ческого воспитания [3].  
Объединение усилий федеральных орга-
нов исполнительной власти и органов испол-
нительной власти субъектов Российской Фе-
дерации для реализации программы. Совме-
стная деятельность государственных структур 
и общественных организаций (объединений) 
в решении проблем патриотического воспи-
тания. 
Региональная программа патриотического 
воспитания. Университетская программа пат-
риотического воспитания студентов. Цели, 
задачи, содержание программы. Усиление 
патриотической направленности в содержа-
нии учебных курсов и дисциплин. Отражение 
в содержании научно-исследовательской ра-
боты преподавателей и студентов патриоти-
ческой тематики.  
3. Информационное обеспечение системы 
патриотического воспитания в университете 
(в данной статье представлено на примере 
Южно-Уральского государственного универ-
ситета, Челябинск). Использование средств сту-
денческой телерадиокомпании «ЮУрГУ-ТВ»: 
новостные программы на тему патриотиче-
ского воспитания, тематические программы. 
Использование средств университетской га-
зеты «Технополис» для информационного 
сопровождения системы патриотического 
воспитания. Использование возможностей 
официального сайта Южно-Уральского госу-
дарственного университета, сайтов факульте-
тов и кафедр для информационного сопрово-
ждения системы патриотического воспитания. 
Использование возможностей официальных 
групп представителей университета в со-
циальных сетях «Вконтакте», «Твиттер», 
«Facebook» и др.: групп общественных орга-
низаций университета, групп факультетов, 
группы университета для информационного 
сопровождения системы патриотического 
воспитания. 
Роль куратора, преподавателя, заместите-
ля декана по внеучебной работе в использова-
нии информационного поля патриотической 
тематики. Элементы информационного поля 
патриотической тематики:  
– дни воинской славы России (например, 
8 сентября – День Бородинского сражения 
русской армии под командованием М.И. Ку-
тузова с французской армией (1812 год);  
5 декабря – День начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фашистских 
войск в битве под Москвой (1941 год); 2 фев-
раля – День разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской 
битве (1943 год); 27 января – День полного 
освобождения советскими войсками города 
Ленинграда от блокады его немецко-фашист-
скими войсками (1944 год);  
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– памятные даты России (например, 25 ян-
варя – День российского студенчества; 28 июля – 
День Крещения Руси; 1 августа – День памяти 
российских воинов, погибших в Первой ми-
ровой войне 1914–1918 годов; 3 декабря – 
День Неизвестного Солдата; 9 декабря – День 
Героев Отечества и др.), отраженные в Феде-
ральном Законе «О днях воинской славы и 
памятных датах России»;  
– достижения России в области политики, 
экономики, науки, культуры, образования, 
спорта и др. (в том числе на региональном ма-
териале), авторы и творцы этих достижений – 
конкретные люди и коллективы; 
– подвиги защитников Отечества; 
– роль нашего края, Челябинской области, 
Челябинска, Южно-Уральского государствен-
ного университета в защите нашей страны  
и поддержании национальной безопасности: 
прошлое, настоящее, будущее;  
– информационное сопровождение меро-
приятий патриотической тематики, проводя-
щихся на уровне кафедр, факультетов, уни-
верситета. 
4. Использование возможностей ряда 
структурных подразделений университета 
(библиотеки, музея, Центра творчества) в реа-
лизации программы патриотического воспи-
тания студентов. Роль факультета военного 
обучения в реализации военно-патриоти-
ческого воспитания студентов. Участие обще-
ственных организаций университета (Дебат-
клуба, Фотошколы, Киноклуба, Физкультур-
но-спортивного клуба, Волонтерского цент-
ра, Поискового отряда и др.) в реализации 
программы патриотического воспитания сту-
дентов. 
5. Использование возможностей общест-
венных организаций города Челябинска и Че-
лябинской области с целью патриотического 
воспитания студентов. Характеристика дея-
тельности таких общественных организаций, 
как Челябинская региональная волонтерская 
организация «Доброволец», Челябинская го-
родская общественная организация «Незави-
симый исследовательский Центр «Есть мне-
ние», Автономная некоммерческая организа-
ция Военно-патриотическое молодежное 
объединение «Воин», Челябинская областная 
общественная организация Центр детско-
юношеского туризма и краеведения «Насле-
дие», Челябинское региональное отделение 
российской общественной физкультурно-
спортивной организации «Юность России», 
Челябинская региональная общественная ор-
ганизация общероссийской общественной ор-
ганизации «Российский Союз Молодежи», 
Государственное бюджетное учреждение 
«Молодежный ресурсный центр», Некоммер-
ческое партнерство Челябинский телевизион-
ный историко-музейный культурно-поиско-
вый центр «Булат», Челябинская областная 
общественная организация развития паркура 
и уличных видов спорта, Челябинская регио-
нальная общественная организация «Центр 
волонтерских объединений Челябинской об-
ласти», Челябинское областное отделение 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» и др. 
6. Традиционные и инновационные фор-
мы, методы и приемы осуществления патрио-
тического воспитания студентов. 
Содействие участию студентов в научно-
практических конференциях, круглых столах, 
семинарах, слетах, в смотрах-конкурсах, 
олимпиадах, выставках, форумах, акциях,  
военно-спортивных соревнованиях, днях па-
мяти, уроках мужества, создании книги памя-
ти и других мероприятиях, реализующих 
программу патриотического воспитания сту-
дентов.  
Содействие участию студентов в работе 
клубов и центров патриотической направлен-
ности, общественных организаций патриоти-
ческой направленности. 
Представляется, что содержание данного 
модуля будет содействовать повышению ква-
лификации профессорско-преподавательского 
состава при осуществлении патриотического 
воспитания студентов, направленного на кон-
солидацию российского общества, укрепле-
ние национальной безопасности и формиро-
вание российской гражданской идентичности, 
что является коренными задачами государст-
венной политики ближайших десятилетий.  
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OUTLINE OF PATRIOTIC EDUCATION MODULE  
FOR CONTINUING EDUCATION COURSES OF THE ACADEMIC STAFF 
 
M.A. Volkova, South Ural State University, Chelyabinsk, Russian Federation, vma63@inbox.ru   
 
 
Socio-economic and political conditions of the second decade of the XXIst century actualize 
the issues of patriotic education of Russian citizens. A key figure that exerts influence on the val-
ue orientation of students is an instructor who is a professional with active civic position and 
a patriot of his country. However, a modern instructor, who is very often the curator of an aca-
demic group, is not always aware about the system of patriotic education and not always ready to 
encourage the forming of patriotic feelings and motives to defend the Fatherland. 
The aim of this work was to develop the outline of the module content aimed to form the pa-
triotic competences at continuing education courses of the academic staff.  
To conduct the research the methods of analysis, synthesis, classification, generalization, 
pedagogical modeling were used. 
There is no information in the literature on the problem of selection of educational content 
on patriotic education of students for academic staff training. The outline offered can be used in 
the organizations of vocational education as an element of patriotic education. It creates the basis 
to ensure an individualized approach to students and student groups to facilitate the forming 
of patriotic consciousness and the development of patriotic feelings. 
Keywords: higher education, training, academic staff, patriotic education of students, con-
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